














































キーワード検索の条件を表 1に示す．“formalization” と “centralization” については，全文のキーワー
ドとして用いた．これらの条件だけの場合，該当する文献が 2千件近くになるため，タイトルにキー
ワードを入れて絞り込みを行った．用いたキーワードは，“organizational structure”，“social 























ている（e.g., Pugh et al., 1963, 1968）．もうひとつは，米国・ウィスコンシン大学の Aikenや Hage
らの研究グループ（ウィスコンシン・グループ）であり，質問票で集めた組織構成員の認知データ















全文 全文 タイトル 件数
formalization * centralization * organizational structure 58
formalization * centralization * social structure 3
formalization * centralization * supply chain 9
formalization * centralization * logistics 9
formalization * centralization * marketing 63
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事（work）」「業務プロセス（wok processes）」「業務活動（work activities）」となるが，テーマが絞
り込まれている場合は，例えば「マーケティング活動（marketing activities）」（Chari et al., 2017; 














































らは，初期の研究である Aiken and Hage（1966）の定義，「標準からの許される逸脱の程度（the 













































































直的な分布（vertical distribution）」「垂直的な指揮命令系統（vertical command system）」といった
表現を使って，縦方向での権限の所在を意味している．場所を指定する場合も多く，例えば，「上位
レベル（upper levelsあるいは higher levels）」「トップ・マネジメント・レベル（top management 
level）」「特定のレベル（a specific level）」「頂点（apex）」といった文言をあげることができる．これ
らは縦方向での権限が集まる場所を意味しているが，必ずしも縦を意識していないものもある．例
えば，「1 ヶ所（a single point）」「比較的少数の個人の手の中（in the hands of relatively few 
individuals）」「専門のスタッフ機能（a specialized staff function）」「数人によるプロジェクト（a 
project by a few people）」である．さらには，特定部門に注目する場合もある．Stanley（1993）は，「購
買部門（buying unit）」を集約した場合（本社あるいはいくつかの地域・事業単位）と分散した場合（各
事業・工場単位）を比較している．Ranganathan et al. （2004）は「IT部門（IT unit）」を取り上げ，
IT活動に対する意思決定の責任が，生産やロジスティクスなどの機能部門（functional business 
units）ではなく，IT部門に所在する程度と定義している．







られることもある．また，先述した特定部門を対象とした研究（Ranganathan et al., 2004; Stanley, 
1993）では，「責任（responsibility）」も含まれている．興味深いのは，初期の研究である Pugh et al. 
（1963）が，「公式的な（formal）」あるいは「制度上の（institutional）」権限だけでなく，「知識や経
験から生じる権威（authority stemming from knowledge and experience）」（p. 304）に注目していた
ことである．また，「意思決定（decision-making）」以外の権限にも目が向けられている．例えば，
Hall（1977）では「評価（evaluation）」，Budde et al. （1982）では評価に加えて「統制（control）」，








（participation in decision-making）」（p. 498）である．参加するという動詞には，“participate” 以外に，









付録 1および 2に整理したように，ロジスティクス管理では Daugherty et al. （1992），Bowersox and 

























and Vonderembse（1998），Vickery et al. （1999），Huang et al. （2010）といった文献の存在を確認で
きる．Koufterosは共同研究者とともに，その後，SCMの領域に研究焦点を広げ，組織構造とサプ
ライチェーン統合の関係を分析している（Flynn et al., 2016; Koufteros et al., 2014）．
これらの文献と比べて，より多くの先行研究を引用した上で，公式化と集権化の概念を定義した



































つは，日本の製造業者における組織構造のタイプを実証した Nakano and Matsuyama（2016）でも採
用したタスクである．残りのうち，①と③は Kim（2007）が SCMタスクとみなしているものである







The degree to which the discretion of demand forecasting is constrained by 
standardized procedures
Aiken and Hage （1966）,
Mrela （1980）
需給調整が標準的な手続きによって運営される程度
The degree to which demand-supply matching is governed by standardized procedures Kim （2007）
在庫コントロールにおける基準在庫量からの許容される逸脱の程度
The amount of deviation that is allowed from standard inventory quantity in inventory 
control
Aiken and Hage （1966）,
Dewsnap and Jobber （2000）
S&OPプロセスにおいて，需要予測かつ／あるいは需給調整の意思決定が事業方針に
影響される程度
The degree to which decisions of demand forecasting and/or demand-supply matching 
is governed by business policies in S&OP process
Kim （2007）
SCM活動に対する KPIが明確に定義される程度
The degree to which KPIs for SCM activities are clearly defined Dewsnap and Jobber （2000）
パフォーマンスの実績が SCM活動の計画によって設定された KPIの基準値を満たし
ているかどうかを監督される程度
The degree to which actual performance is supervised in conforming to the standards 
of KPIs established by the plan of SCM activities
Dewsnap and Jobber （2000）,
Hage and Aiken （1967）
SCM改革の遂行について，成文化された方針（例：中期経営計画）に従うことを組
織が重視する程度
The degree to which an organization emphasizes following written policies （e.g., 
medium-term management plan） in performing SCM reforms








The degree to which the power to make decisions of demand-supply matching is 
concentrated in a department
Kim （2007）
在庫コントロールにおける基準在庫量の決定権があるひとつの部門に集中する程度
The degree to which the power to make decisions of standard inventory quantity in 




The degree to which the power to make decisions of demand forecasting and/or 
demand-supply matching on the basis of business policies in S&OP process is 
concentrated in a department
Kim （2007）
SCM活動に対する KPIの責任があるひとつの部門に集中する程度
The degree to which the responsibility of KPIs for SCM activities is concentrated in a 
department
Kim （2007）, Ranganathan et
al. （2004）, Stanley （1993）
SCM活動に対するパフォーマンスの評価・統制があるひとつの部門に集中する程度
The degree to which performance evaluation and control for SCM activities are 
concentrated in a department
Budde et al. （1982）, Kim
（2007）
SCM改革の企画に関する決定権があるひとつの部門に集中する程度
The degree to which the power to make decisions of SCM reforms planning is 
concentrated in a department

























SCM活動に対する重要業績指標，いわゆる KPI（Key Performance Indicators）がそもそも設定され




















集権化については，IT部門と機能部門との間の集中／分散をとり上げた Ranganathan et al. （2004）
（3.3項参照）を参考にして，SCMタスク集約部門と機能部門との間の集中／分散を対象とする．つ
まり，垂直的な（縦方向の）分布ではなく，特定部門と機能部門との間の分布に注目する．よって，













権威（Pugh et al., 1963）も含んでいることを明示しておきたい．
⑤パフォーマンス管理については，「意思決定の権力」以外を対象とした指標を設定する．ひとつは，
責任の集中／分散をとりあげた Stanley（1993）および Ranganathan et al. （2004）を参考にした，「SCM
活動に対する KPIの責任があるひとつの部門に集中する程度」である．もうひとつは，評価・統制
活動を含めた Budde et al. （1982）を参考にした，「SCM活動に対するパフォーマンスの評価・統制
があるひとつの部門に集中する程度」である．
⑥ SCM改革の企画・推進では，何を集中／分散の対象とするのかで意見が分かれるかもしれない．
本研究では，「マーケティングの計画活動についての意思決定（decisions about marketing planning 
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Literature review on formalization and centralization of organizational structure:




This study conducts a literature review of the definitions on “formalization” and “centralization,” which are the main 
dimensions of organizational structure. Based on these results, their applications to supply chain management（SCM）
research are discussed. Specifically, focusing on internal SCM activities including various tasks such as demand forecasting, 
demand-supply matching, inventory control, sales and operations planning（S&OP）, performance management, and 
planning and steering of SCM reforms, the definitions and measures on formalization and centralization are newly proposed 
in the SCM context.
